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INFORMACION 
VIVIENDAS P A R A  ENFERMERAS EN 
K A R K U L L A  - PARGAS.  F I N L A N D I A  
Erik Krakstrom, arquitecto 
Estas viviendas fueron construidas para 
el personal de un hospital mental para niños 
anormales. El director del hospital deseaba 
proporcionar a las enfermeras la oportuni- 
dad de relajarse en un entorno distinto al 
de los alojamientos habituales. 
El emplazamiento en terreno en declive 
orientado al sur y rodeado de pinos invitaba 
a una solución a base de vestechas o bun- 
galows, de una sola planta, con 4 habita- 
ciones individuales o 2 habitaciones dobles. 
El declive del terreno favorece un abanca- 
lado natural que da a las casas de toda el 
área un ritmo de cascada. 
En este caso, se eligió tambibn la madera 
como material de construcción, ya que esta 
solución era la más económica y era lógico 
usar la madera de las coníferas que abun- 
dan en los alrededores. El proyecto permitió 
al constructor elegir entre elementos prefa- 
bricados para ensamblar o trabajos de car- 
pintería hechos en obra. Esta última alter- 
nativa fue la elegida. 
Las paredes exteriores han sido pintadas 
en rojo, las cornisas, marcos de ventanas, 
pasamanos y barandillas se han coloreado 
en negro. 
Mr. Jussi Virtanen, estudiante de arqui- 
tectura, ha colaborado en esta obra. 
Es importante destacar la adecuada elec- 
ción de la madera como material de reves- 
timiento exterior, independientemente de lo 
que antes se ha dicho, por permitir una per- 
fecta integración en el paisaje, tanto por la 
calidad del acabado, como por su sobria 
coloración: es decir, textura y color en el 
artificio constructivo, congruentes con el 
marco natural determinado por el bosque- 
cillo en el que se encuentra ubicado. 
Es asimismo interesante el resultado con- 
seguido como consecuencia del tratamiento 
espacial, a partir de una trama planimbtrica 
elemental, indicativo de la experiencia y 
maestría urbanisticas del autor. Como 
puede observarse en la información gráfica, 
la interrelación de las unidades crea, en 
virtud de su simple disposición sobre el 
terreno, ámbitos íntimos enfrentados con 
cada una de ellas, con la consecuente inde- 
pendencia entre s i  por una parte, y la cons- 
tante variabilidad de perspectivas, por otra. Planta de un elemento. 
Planta general. 
La aiarisiun oe la maaera en los acabados acusa la Integración del conjunto en el paisaje. 
El declive del terreno permite dar en todo el drea un ritmo de cascada. 
Interesante tratamiento espacial partiendo de una trama planimdtrica elemental. 
La textura del artiticio constructivo es congruente con el marco natural. 
